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Työmiehet tehkää rauha.
»Minimi ni ai
Tänä Suonen jo. sen työXäisluotjrn historia tärkeimpänä hetkenä,Jäännym
me ni.i tten työläisten puoleen,jotka ovet puncisen kaartin riveissä.
Me tiedämme että moni Teistä vasta pitkään epäröittyään—an^liiltynyt
punaisiin joukkoihin.lie joukossanne-, jotka -jo-pitemmän n.ikaa ovat seuran-
nett valtiollista elämää täällä kotimaassa jo muualla,vieroivat aluksi
osaootton kapinaan,jokr ei suuntautunut yksinvoltiastc tai InrorkrWbiaJmr
' vaan yleisen ja yhtäläisen vaalioikeuden perustalla valittua Suomen edus-
kuntaa vostaanJjisäksi tuli,että juuri kopinanjedellisi.nä kuukausina,tä-
mä-sama eduskunta hyväksyi uudet knnnnll isoloit ja ,lain 8 tunnin työpäi
1 jourkin-oi ai 1.a,lake ja, jotka ovat kansanvoltaisemmot kuin-mi,n~
kään muun maan,ne Teistä,jotko ovat syntyneet enemmän uudenaikaisen sosi
aalidemokraatian -oppei hi nuolivat havainneet.että nämä opit suuntaavat as
!:s^eje*taij^&en
>mu.tta varma&ssti-tapahtuvaan a h n ipa*n-*p.
voimin toimitettuun mullistukseenriiäytti sen vuoksi epäilyttävältä josko
kuoman sosialidemokratia nyt olljoi kftal.ljQ M»l.l n »Vi pl ä olivat monet Toi,
tftjl Hmpimi.ä ja yleensä n »n*VI i n*.n^>a.i i trtyrri a
vastustajia;näitä ei voinut tuntua nyt houkuttelevalta nostaa kivääri, o~
lalle ja ottaa osaa sotaan, joka kaikf.n~Vifwikßi i.-veljessota.Ja lopuksi
oli J-oukffßßan la ia *n3lfl i se t olivat, ellei viholl i'fliaTniiA,
koitenk i n muukalaisia maassamme ja vieraita k n na*n 1 mnma ; miu kni pj a-ir^jjvt.^
. ta mieluimmin pyrki eroon; siksi ei tan4amu.tfa.ni p 1 ,ni sai ta kantaa heidän a-
seitaan ja seistä heidän rinnallaan riveissä.
Kaikesta tästä Jmolimatta lähditte le +■**ia^-i»»n-k^mrv^r^r^ip-i«A^ns
onnistuttiin vakuuttaa Teitä siitä,että tyälaj
luokan menestys vaati - kuJuejLjpal kkariidasaa, - yksimielisettä kaikilta.
Teille vakuutettiin,et ti voitto oli varma, että taJsteluT-&il.i ni ~a 1 ftaosn
sangen lyhyt ja että kalkkisen'j-Ikeen muuttuisi rannaksi ja onnakaJLJlftfe»-
ata Teistä elähytti toivo roskaitteö elintarve olojen kevenemisestä,jos
»
—tyfjl lan yhteiskunnassa.
'Nykyinen hetki.
Taistelu on nyt ollut käynnissä lr nh Ln__l?ni:a t—L-jmil? mi jvha.^ltJi on tapah-^
tunutV llissa olemme nyt *
Sota ei käynyt kMn sangen lyhyeksi ja ohimeneväksi..Työl.lii a 3 nokan ei on
niaiunut yhdellä otteella siepata vallan maassa.Loko pohjoinen ja keski-
Ttfin,.Saari 1 -miiodoati hM .litukaan suojaksi,ja tur-
se puna i. s taa,AJafcoßyfl ttä he voisivat valloittaa n. t.am&n _mni~

n.
rimaan osan Suomea.Täten oli kapina siis jo alusta epäonni
lisen kaappauksen asemesta olemme saaneet pitkiin sisäisen sodan kaikkine
villityksineen ja kauhuineen.te olette jo saanneet vaikutusta siitä,että
kapinan johto ei enää ole sellaisten henkilöitten käsissä,jotka epäitsek--
käästi haluavat työläisluokcn parasta ja parempaa olojen järjestystä,vaan
ovat siirtyneet aivan vastuuttomiin piireihin,3otka vaan ajattelevat oman
edun hankkimista itselleen,yksityiskostonsa Täytynee jo oIT
selvää,että tämän sodan tuloksena ei ole olla parempi maa, jossa asuisi
parempi ihmissuku,vaan että se mirkitsee palautumista suurimman inhimilli
sen raakuuden ja sokaistuneisuuden aikoihin.
1
Liitä tulee elintcrvekysynr)'ksc-en,on jokainen huomannut,että olot ovat
huonontuneet aavistamattomassa määrässä.Venäjälta ei eteläiseen Suomeen
1 ■ ota
ole tullut mitään,kun taas niihin osiin Suomea, jotka eivät osaaa kapinaa?.
on tuotu paljon Skandinaviasta ja Saksasta ja vielä enemmän on odotetta-
vissa.JLinoastaan turvautumalla siemenviljaan ja silmittömästi teurasta-
malla lehmiä ja hevosia - muuanna päivänä tuotiin maaseudulta Helsingin
teurastuslaitokseen 3-vuotinen vikaantumaton hevonen,jonka punaiset oli-
vat määränneet teurastettavaksi ainoastaan tällaisia keinoja käyttämällä
on toistaiseksi voitu pitää täydellinen nälkä loitolla.l.ut ta jokainen a-
va "
jattelemäoe ihminen ymmärtää mikä tulee olemaan seurauksena tällaisesta-
Punaiset joukot ovat iskeneet otsansa veriin Mannerheimin varustuksia
vastaan.Uyt ovat valkoiset joukot valmiit etenemään etelään päin.Jo sa-
maan aikaan ilmestyy punaisia vastaan toinen peljättävä vihollinen.
Saksa ei ole voinnut levollisena katsoa mitenkä vastoin Venäjän kans-
sa tehtyä rauhansopimusta,tuhansia ja taas tuhonsia venäläisiä on yhtynyt
punaisiin joukkoihin.Sivistyneenä maana ei Saksa myöskään ole voinnut toi-
meettoman nähdä noita satoja himuisia murhia ja väkivallantekoja,jotka
punaiset ovat tehneet rauhallisen väestön keskuudessa etelä Suonessa~Sak-
sa on nyt käynnyt asiaan käsiksi ja. laskenut joukkoja, maihin vahvasti
päättäen luoda järjestys maahan.Jo voimme havaita miten tapahtumat edel-
leen jatkuvat.Aivan pienillä retkikunnilla Saksa tunki viimeksi Karvaan
ja Kieviin.Rautatiet vallataan ja joukot kuletetaan punakaartilais jouk-
kojen taakse.Eivät mitkään neikäläisjoukot ja venäläiset kanunat kestä
vanhain harjoitettujen saksalaisten joukkojen ja heidän tykistönsä*pai-
noa.
.Assiflsn I,navßttffianefl vaailtaan-
Venäläisillä aseilla aseistettuja suomalaista punakaartia jonka ri-
veissä ja johdossa yhä taistelee venäläistä väkeä ja venäläisiä upseereja,
luul-

n*<
puplelta eikä voi olla späilysi^ikään^s^
' tela gaäfrtymääiutllei. kaartiJjiQVPla-~asaitaaagkehoitaksen.siitä ©aa-
tuaa&e&ä&Bfta se kaiken mukaan tuhoamaan vlixiai^&oa^tg^-
vallankaappauksen asia on menetetty ja jo al-
käaaßfcia nieletön seikkailu päättyy opaan surkeuteensa.
'« / jl®.riippiu tällä hetkelle ennen kaikkea työsväestä itsestään siitä.,mi- '■"
' •». tuleeesiintymään siinä lopputilityksessä,nikä nyt aseiden avulla
aaoriteiaaaJäJita verisempi viimeinen ottelu tulee olemaan,si-
' ehdot panee voittaja.lvuta kauemmin tappeluajahyödytöntä veren-
vuail&tuata jatkua,sitä 'suuremmat tulevat olemaan verivaHat ja sotakulut ..
'jotfem voitettu saapi maksaa.
. ■ • . •'.
Jos Suomen työväki laskee jo sota siihen päättyy ei loppuaua-
ritus-, saksalaisten ja talonpoikienne puolelta tule saamaan-sitä. rankaistf-
retkiJLmanan luonnetta,mikä varmaan tulee tapahtumaan jos hyödyttömästi
itsepiataisesti ja epätoivon vimma-lla vuodatetaan verta .
.Suomen'talonpojat eivät ole tarttuneet aseihin Guoman työväkeä vastaan,
e£ aösialiderjoLratiaa ja 3en suuria., ja monessa kohden hyväksyttäviä äattei-
ta vastaa.Se*on ensi kädessä lähtenyt "liikehtimään karkoittaakseen maasta
ouom?i kansan vanhan vihollisen ja sortajan ja polullisesti vapauttaakseen
tästä vieraasta vallasta.öitten »e on lähtenyt liikkeelle rarigais-
pjakaeea niitä jotka ryöväsivät,murhasivat ja edelleen ; sitä tekevät,jotka
aivastivat vallan kansalta itseltään,,kansal. ta kokonaisuudessaan sen omalta
Valitsemalta eduskunnalta ja tämän eduskunnan lii tukselta; s e
Raatoa kukistaa sen hirmu- ja diktaattorivaiian, joka teki sopimuksen sa-
iaaJLaiaea venäläisen vallan* kanssa, sopimuksen, jonka myöntää venäläisille
äydelliset kunaailisit Voikeu3ei Souomessa. Toteutettuna se sopimus olisi
ieaayt■Guomaa liittämisestä Venäjään monta vertaa lujemmilla siteillä kuin
oflksaii. tsaarivallan- aikana,kuin mikään seyniläihen yhdenvertaisuusXaki.-
tasavallan itsenäisyyden menettämistä vastaan suurin o*sa Suoneatä-
\ iCffcjä taistelee silloinkin,kun se täytyy taisteilaei vain venäläisiä.'
■ ml mjU-s toisia suomalaisia vastaan
\ Mitä kanaan vihollisia,näitä isänmaan pettureita ja maan kavaltajia,
Miia kuin myöskin tavallisia rikoksen tekijöitä vastaan lähti Suomaa
lä&iriiuteiic liikkeelle, j a se ne cuöertaa kaakelia voimalla ja-kaikilla.

IV.
n *\p. inrvi.l 1 g^rvhkn sota sille tarjoa rankaisee yllytin teen ottajat,
xapinaliikkeen toimeenpanevat johtajat,Lika suoranaisia murhamiehisi,telot-
tajia,räakldiäjiä,ryöstäjiä,aseettomien afmpujia voi mikään armahdus kohda-
Kansan oikeuden-tunto vaatii tämän.
/ Uutta toinen on varsinaisen punaisen miehistön asia-On sanottu punai-
sissa lehdissä,että miika joku laillisen hallituksen jäsen olisi lausunut,
gttä koko työväenluokka tästedes katsottaisiin rikokselliseksi jopa parias-
luokaksi,asianomainen senaattori on Ruotsin lehdissä mitä «jyrkimtiin kieltä-
nyt milloinkaan lausuneensa sen tapaista.Ne jotka eivät ole ottaneet osaa
Suoranaisiin murha töihin ja jotka ennen lopullista-aseellista suoritusta
leittävät aseensa,, ovat lounnoilisesti toisessa asemassa kuin ne, jotka pa-
kottavat .yhä enempään hyödyttömään veljen veren vuodatukseen.'
Ajatelkaa, työväen, etua'i
Ratkaiskoon jokainen aseihin tarttunut työmies,tahtooko hän itse veiääT
f *
päällensä oman kuolemansa ja asiansa menestyksen.Heidän menettelystään tu-
riippumaan työväen asian kohtalo pitkäksi aikaan.kuta. vähemmällä ve-"
renvuodatuksella suoriudutaan ja kuta nopeammin lailliset olot-palaavat,si-
niä nopeammin ja .sitä voimakkaammin alkaa uudis tus työ. Valkoinen armeija ei
.taistele reforme ja. ;vastaan,, vaan reformien mahdollisuuden puolesta.Kansa
tulee vaatimiaan, e t'tä torpparikysymys saa torppareille suotuisan ratkaisun,
eitä tilattomat saavat maata,missä se suinkin on mahdollista että maa-, ja
teollisuustyö/väestön asemaa parannetaan mitä edistys; lelisempään suuntaan.
Käsittääkö aseihin tarttunut työväki,mitä sen etu nyt juuri vaatii?
laskeeko s se aseensa vai aikooko se pakoittaa sodan jatkumisen,koko pu-
naisen armeijan tuhoamisesen viimeiseen mieheen asti?
'
Heittäkää aseenne'. .
,
Tulkaa iarkiinne työmiehet,ymmärtäkää oma etunne 1 Älkää päästäkö taan-
tumusta maanani Älkää jatkako hyödytöntä,rikollista sotaa-kun ette
[taan voi mitään voittoaiVaatikaa johtajanne neuvottelemaan rauhasta.Jollei-
vät johtajat ota alotetta ottakaa itse.Heittäkää aseenne turhaan teuras-
tuksen välttämiseksi.Olette liian h"vii koullaksenne • johtojienne ja. yllyt-
täjienne puolesta, joita ette kuitenkaan voi pelastaa. Jääkää elämään asian-
iie,isänmaanne,vaimojen ia lastenne tähden. Gäastälmääv itsenne,säästäkää myös
kansalaisenne,veljenne,toverinne!
Työmiehet tehkää rauha! . • • '

